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図表 のうち、 番目のエドモントンについては、 年 月と 年 月の新潟国際情報大学
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　図表１のうち、６番目のエドモントンについては、2009 年８月と 2011 年８月の新潟国際情報
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３. １　エドモントン
３. １. １　ETS の概要
　エドモントン市内の公共交通は、公営事業体の ETS（Edmonton Transit Service）によって
運営されている４）。また、エドモントン市内と郊外を結ぶ路線は６つの公営事業体によって運営
されており、それらは ETS とは異なる運賃体系を有している。
　ETS は鉄道路線とバス路線を運行しており、２つの鉄道路線は LRT（light rail transit）と呼
ば れ る。LRT と は 米 国 運 輸 省 内 の 都 市 大 量 輸 送 局（UMTA: Urban Mass Transit 
Administration）が 1971 年に提唱した新しい路面電車の概念であり、システム全体を LRT、そ
の車両を LRV（light rail vehicle）と呼ぶ５）。この概念を世界で初めて用いたのが、1978-04-22
に開業したエドモントンの LRT である６）。

































現金 バス 回券 有効化後 分有効
回券 往復以外でも利用可
回数券 枚綴
日券 最大 名 うち大人 名
ヶ月定期券 当月 日から末日まで有効
注 単位は カナダドル である。以下同様。現在の外国為替レートは約 円 である。


















３. ２. １　Calgary Transit の概要
　カルガリー市内の公共交通は、公営事業体である Calgary Transit によって運営されている。
また、カルガリー市内と郊外と結ぶバス路線は２つの公営事業体によって運営されており、それ
らは Calgary Transit とは異なる運賃体系を有している 10）。
　Calgary Transit は鉄道とバスを運行している。２つの鉄道路線は CTrain と呼ばれ、エドモ
ントンと同種の LRV を用いた LRT である。1981-05-15 にエドモントンに次いで北米で２番目
にLRTが導入されたが、路線長ではエドモントンを上回っている。また、市の中心部（Downtown）
の LRT は無料であり、これは LRT に水平に動くエレベーターの機能を付与するものである 11）。
３. ２. ２　Calgary Transit の運賃制度
　Calgary Transit は均一制を採用している。大人運賃の種別は図表４の通りである。券売機や




３. ３. １　TransLink の概要
　バンクーバー都市圏の公共交通は、公営事業体である TransLink 及びそのグループ事業体に
よって運営されている。他都市との大きな違いは、バンクーバー郊外、すなわちバンクーバー市
外かつ都市圏内の公共交通も TransLink によって一体的に運営されていることである 13）。
　TransLink は鉄道、バス、及び船舶を運行している。本稿で挙げた５都市のうち、市内交通
で SeaBus と呼ばれる船舶を唯一用いている。また、2009 年にエドモントン市で廃止された後は、
カナダでトロリーバス（無軌条電車）を運行する唯一の都市である 14）。
　TransLink の４つの鉄道路線のうちの３つは SkyTrain と呼ばれる無人運転の軌道式新交通シ
ステムである。そのうち１路線はバンクーバー国際空港（YVR）に乗り入れており、空港アク
































トロリーバス 無軌条電車 を運行する唯一の都市である 。
の つの鉄道路線のうちの つは と呼ばれる無人運転の軌道式新交通シス
テムである。そ うち 路線はバンクーバー国際空港 に乗り入れており、空港アクセス路線として
の役割も果たしている。残りの 路線は と呼ば る通勤者向け路線で
（図表４）Calgary Transit の大人運賃の種別
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行され、土休日は運休する。また、WCE は他路線とは異なる運賃体系を有している。
３. ３. ２　TransLink の運賃制度
　TransLink は５都市の中でゾーン制を唯一採用している。バンクーバー都市圏を３つのゾー
ンに区分し、いくつのゾーンを乗車したかによって運賃が定まる。但し、バスだけに乗車する場
合は 1-Zone 運賃による均一制が適用される 15）。
　大人運賃の種別は図表５の通りである。IC 乗車券には Compass Card と呼ばれるチャージ可
能なものと、Compass Ticket と呼ばれる使い捨てのチャージ不可のものの２種類がある。前者












































３. ４. １　STM 概要
　モントリオール市の公共交通は、公営事業体である STM（Société de transport de 
Montréal）によって運営されている。モントリオール市内と郊外と結ぶ路線は３つの公営事業
体によって運営されており、それらは STM とは異なる運賃体系を有している 16）。
　STM は鉄道とバスを運行している。鉄道は全４路線が地下鉄であり、フランスのパリと同様
のゴムタイヤ式である。
３. ４. ２　STM の運賃制度
　STM は均一制を採用している。大人運賃の種別は図表６の通りである 17）。













３. ５. １　TTC の概要
　トロント市の公共交通は、公営事業体である TTC（Toronto Transit Commission）によって
運営されている。トロント市内と郊外及び近隣の他の都市圏とを結ぶ路線は多数の公営事業体に
よって運営されており、それらは TTC とは異なる運賃体系を有している 18）。
　TTC は鉄道とバスを運行している。鉄道は４路線の地下鉄と 10 系統の路面電車であり、５都
市の中で唯一路面電車を運行している。
３. ５. ２　TTC の運賃制度
　TTC は均一制を採用している。大人運賃の種別は図表７の通りである 19）。














































































































　それに対してエドモントンでは、新しい IC カード乗車券として、2020 年に「Smart Fare」

















　本稿は、新潟国際情報大学 2018 ～ 2019 年度海外研修（2018 年９月～ 2019 年８月，アルバー
タ大学）による研究成果の一部である。
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１．山下， 2017; 山下， 2018.
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３．Census Profile, 2016 Census.
４．Edmonton Transit Service （ETS） :: City of Edmonton.
５．宇都宮， 服部， 2011, pp.15-16.
６．History of ETS :: City of Edmonton.
７．Fares :: City of Edmonton.
８．宇都宮， 服部， 2011, p.45; 柚原， 2017, pp.36-38.
９．Fares :: City of Edmonton; Riding ETS :: City of Edmonton.
10．Calgary Transit.
11．服部， 1999, pp.97-98; CTrain Map.
12．Fares & Passes |  Calgary Transit.
13．Home |  TransLink.
14．Schwarzkopf, 2019.
15．Transit Fares |  TransLink.
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16．STM |  Société de transport de Montréal.
17．Fares |  Société de transport de Montréal.
18．Toronto Transit Commission - TTC.
19．TTC Fares & Passes.
20．November 30, 2019 last day to buy TTC tickets, tokens and passes in stations.
21．Smart Fare :: City of Edmonton.
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